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Demirel: Bilgim olmadan 
büyükelçi atayamazlar
•  Çiller'in değişiklik yaptığı Dışişleri ek kararnamesinin kendi­
sine danışılmadan hazırlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı 
Demirel, “Anayasa'ya göre, büyükelçiyi Cumhurbaşkanı 
gönderir. Eğer onun haberi olmadan gönderecekseniz, C  
zaman buyurun gönderin derler adama değil mi?" dedi.
•  Ek kararnameyi usule uyulmadığı için onaylamadığını anla­
tan Demirel, “Bazı büyükelçilerin yerleri değişmişti, bazıları­
nın ise agremanları bile alınmamıştı. Agreman, Cumhur­
başkanı mutabakatından sonra istenir” dedi. •  20. savfa
,6  Eylül 1996
Son günlerin best-seller 
romanı: Kuyruklu yalan 
altında izdivaç
Buyur, gönder bakalım
C UMHURBAŞKANI Demirel’indün yeni atanan büyükelçileri Çankaya Köşkü’nde kabulü 
sırasında önemli bir eksiklik herkesin 
dikkatini çekiyor.
Önce Tokyo’ya atanan, ardından 
Stockholm’e transfer edilen Oktay 
Aksoy, kendisinin yerine Tokyo’ya 
gönderilen Gündüz Aktan, Dublin’e 
atanan Murat Ersavcı, Macaristan’a 
gidecekken Brezilya’ya kaydırüan 
Doğan Alpan gibi büyükelçiler salonda 
yok.
Çünkü, bu büyükelçileri konu alan 
ikinci ek kararname Cumhurbaşkanı 
Demirel tarafından Başbakanlığa geri 
gönderilmiş.
Demirel, dünkü sohbetimizde 
durumu şöyle anlatıyor:
“Ya 9 Ağustos yahut 10 Ağustos’ta 
önüme iki kararname geldi. Biri 
usulüne göre hazırlanmıştı. Onu 
imzaladım. Bu kararnamedeki 
büyükelçilerle bugün bir toplantı 
yaptım zaten. 15 kişidir onlar. İkinci 
bir kararname vardı onunla beraber. 
Galiba 9 kişi vardı burada. Onu 
imzalamadım.”
Cumhurbaşkanı, neden 
imzalamadığım şöyle gerekçelendiriyor: 
“Bazılarının agremanları bile
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı Demirel, Dışişleri Bakanı Çillerim 
değişiklik yaptığı büyükelçiler ek kararnamesinin 
kendisine danışılmadan hazırlandığını söyledi. 
Demirel, “Anayasa'ya göre, büyükelçiyi 
Cumhurbaşkanı gönderir. Eğer onun haberi olmadan 
gönderecekseniz, ‘Eee, o zaman buyurun gönderin 
derler adama' değil mi?" dedi.
alınmamıştı. Agremanlar tamam 
değildi.”
Gelelim Demirel’in ikinci itirazına:
“İtkinci nedeni, usûlle ilgili. Çünkü 
bu ¡ikinci kararnamede bulunan bazı 
büy ükelçilerin daha önce tesbit 
edi len yerleri değiştirilmişti. Daha 
ön ce agreman istenmiş merkezler 
içün bir başka büyükelçinin adına 
yeniden agreman isteniyor. Mutad 
u sûl, agremanın Cumhurbaşkanının 
mutabakatı alındıktan sonra 
i; denmesidir. Cumhurbaşkanının 
mutabakatı alınmadan onlar 
d eğiştiriliyor.”
Demirel, bu noktada itirazının 
h ukuki gerekçesini şu iki noktaya 
d uyandırıyor. Birincisi, Anayasa’mn 104. 
ir ıaddesi. Bu madde Cumhurbaşkanı’nın 
görevlerini tanımlarken, “Yabancı
devletlere Türk Devletinin 
temsilcilerini gönderir” diyor. İkincisi, 
Dışişleri Bakanlığı’nm Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunu’nun 24. 
maddesi. Bu maddeye göre, “Büyükelçi, 
nezdinde görevli bulunduğu ülke 
veya ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni ve Cumhurbaşkanı’nı 
temsil eder.”
Hukuki gerekçelerin yanısıra, bir de 
yerleşmiş teamül var.
Dışişleri Bakanı Çiller, geçen 
Temmuz aymda bu usûle uygun şekilde 
hazırlanan kararnamede son dakikada 
bir dizi değişiklik yaparken 
Cumhurbaşkanı’na danışmadı. Ancak 
kararname son aşamada nihai onay 
makamı olarak yine Demirel’in önüne 
gelecekti.
İşte, tartışmak kararname Demirel’in
önüne geldiği bu noktada Çankaya dan 
Başbakanlığa geri döndü. Demirel, geri 
yollarken kararnameye bir de mektup 
iliştirdi. Mektupta ne dediğini şöyle 
aktarıyor:
“Bu konularda bu zamana kadar 
hiç sürtünme olmazdı. Zaten benim 
birtakım adamlarım var da, onları 
tayin ettirecek değilim. Ben sadece 
usulü korumak durumundayım. 
Devleti mutad usûllerine göre 
işletmeye çalışıyorum. Binaenaleyh, 
bu mektupta bu zamana kadar takip 
edilen usûl neden takip edilmedi diye 
de sordum.”
Demirel, henüz bu mektuba bir yamt 
almamış. Ayrıca, kararname önüne 
j  'eniden gelmemiş.
Demirel, sözlerini şöyle noktalıyor: 
“Anayasa’ya göre büyükelçiyi 
Cı ımhurbaşkanı gönderir. Eğer 
Çt ımhurbaşkanı’mn haberi olmadan 
bü yükelçi
gö nderecekseniz, ’Eee, o 
zaı nan buyurun 
gö: nderin...’ derler adama, 
de ğil mi?”
“Buyurun gönderin” 
de rken seslendiği kişi, 
he rhalde bir “adam” değil, 
biı r kadın.
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